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В статье исследованы закономерности развития и особенности 
взаимодействия государства, системы образования и бизнес- 
структур; особое внимание уделено формированию механизма госу­
дарственно-частного партнерства; отмечено, что одним из институ­
циональных механизмов государственно-частного партнерства в 
сфере образования является развитие малого инновационного биз­
неса; выявлены общие социально-экономические и субъектные эф ­
фекты, получаемые каждым участником государственно-частного 
партнерства; обоснована роль государственно-частного партнерства 
в устойчивом развитии страны; сформулирована концепция адапта­
ции интегрированных структур государственно-частного партнер­
ства, а также предложена методология оценки эффективности 
функционирования государственно-частного партнерства, основан­
ная на выявлении социально-экономических эффектов, получаемых 
каждым участником в отдельности.
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Концепция стратегического взаимодействия системы образования, государства и 
бизнес-партнеров экономики на современном этапе должна обеспечивать повышение 
уровня ресурсного обеспечения, базироваться на использовании современных организа­
ционно-экономических механизмов, обеспечивающих взаимодействие процессов образо­
вательной, производственной и научно-инновационной деятельности.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
1. разработка основных принципов и функций ГЧП в сфере образования;
2. объединение государственной, научной, образовательной, предприниматель­
ской деятельности в ГЧП;
3. создание структур управления ГЧП в сфере образования, адекватных требова­
ниям современной экономики, и оценка их эффективности.
Рассмотрим особенности решения каждой задачи.
1. Основными принципами формирования государственно-частного партнерства в 
сфере образования являются:
-  открытость;
-  взаимодополняемость;
-  информационная прозрачность;
-  финансовый инжиниринг;
-  осведомленность участников;
-  индивидуальность;
-  интернационализация.
На основе проведенного анализа зарубежного опыта нами дополнены общие 
принципы управления структурами государственно-частного партнерства в образовании, 
основными из которых являются: система сбора внешней и внутренней информации, 
концентрация на нуждах предприятий-клиентов, финансирование как из внебюджетных 
источников, так и из бюджетных (рис. 1)
Функциями вуза в ГЧП является осуществление подготовки высококвалифициро­
ванных специалистов, целевой подготовки, переподготовка и подготовка кадров для биз­
нес-партнеров, в качестве которых выступают следующие (рис. 2):
-  НИИ РАН, отраслевые НИИ;
-  бизнес-организации;
-  другие предприятия (научно-производственные объединения (НПО), федераль­
ные государственные унитарные предприятия и т.д.).
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Рис. 1. Основные принципы управления государственно-частным партнерством 
в сфере образования за рубежом [9, с. 20]
2. Объединение государственной, научной, образовательной, предприниматель­
ской деятельности в государственно-частное партнерство.
Стратегия инновационного прорыва, которую предлагают ученые Юго-Западного 
государственного университета [6, с. 212], будет иметь положительный эффект при усло­
вии значительного увеличения финансирования фундаментальной науки и образования. 
Разобщенность между различными сегментами научного и образовательного общества -  
академического сектора, высшей школы, сферы прикладных исследований,- негативная 
тенденция ввоза в страну устаревших технологий и вытеснение перспективных отече­
ственных разработок могут привести к потере российских позиций в конкурентоспособ­
ных отраслях.
Исторически сложившаяся организационная структура высшего профессиональ­
ного образования в нашей стране сформирована на основе модели вуза как учреждения, 
полностью управляемого и поддерживаемого государством, функционирующего на осно­
ве его долгосрочных заказов в условиях относительной стабильности. Соответственно, в 
систему организации и управления в прошлом советских, а теперь и российских, вузов не
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были заложены механизмы ускоренной адаптации к изменяющимся условиям социаль­
но-экономического развития.
Рис. 2. Основные функции субъектов ГЧП в сфере образования
В настоящее время во всем мире государственные высшие учебные заведения со­
четают в себе элементы государственного учреждения и саморазвивающегося субъекта 
рыночной экономики, вынужденного использовать свой предпринимательский потенци­
ал и реализовывать деятельность в условиях конкуренции на различных рынках -  обра­
зовательных услуг, ресурсов и инноваций.
Одним из институциональных механизмов государственно-частного партнерства в 
сфере образования является развитие малого инновационного бизнеса, что представлено 
нами на рис. 3.
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Рис. 3. Малый инновационный бизнес как элемент 
государственно-частного партнерства в образовании
Механизмом взаимодействия ГЧП может быть организация научно­
исследовательских бизнес-центров высшими учебными заведениями совместно с пред- 
приятиями-партнерами, которые могут создавать дополнительные рабочие места, а так­
же играют роль в развитии высокотехнологичного производства и, как следствие, в непо­
средственном росте экономики региона и страны в целом (рис. 4).
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Рис. 4. Взаимодействие вуза, науки 
и бизнес-партнеров посредством научно-исследовательских бизнес-центров ГЧП
3. Создание структур управления ГЧП в сфере образования, адекватных требова­
ниям современной экономики
Интегрированные структуры государственно-частного партнерства могут быть 
различных организационных форм в зависимости от масштабности, общности или спе­
цифичности решаемых задач. Выбор наилучшего способа партнерства следует осуществ­
лять на основе анализа выгод, возможностей, издержек и рисков.
Нами предлагается использовать концептуальную модель управления интегриро­
ванной структурой государственно-частного партнерства (рис. 5). В процессе исследова­
ния выявлено, что при достижении цели устойчивого развития страны преобладают ин­
тересы и обязательства государства, при устойчивом развитии системы образования -  
интересы и обязательства образовательных структур, при проведении модернизации от­
раслей -  интересы и обязательства государства, предпринимателей и системы образова­
ния примерно равны.
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В соглашении о государственно-частном партнерстве в образовании между госу­
дарственными органами, бизнес-структурами и системой образования должна ставиться 
цель -  создать новые рабочие места.
Рис. 5. Интегрированная бизнес-модель ГЧП в сфере образования
Интерес бизнеса состоит в том, что, во-первых, он участвует в подготовке квали­
фицированных работников, способных осуществлять модернизацию производства. Во- 
вторых, бизнес, создавая новые рабочие места и повышая оплату труда, стимулирует по­
требление производимой им продукции. В данном случае, государственно-частное парт­
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нерство в образовании является инструментом для получения прибыли, которая, следо­
вательно, становится инструментом для повышения качества жизни населения.
Поскольку субъектами ГЧП становятся государство, бизнес-партнеры, система об­
разования, то методология оценки эффективности функционирования ГЧП должна осно­
вываться на выявлении общих социально-экономических эффектов, а также субъектных 
эффектов, получаемых каждым участником в отдельности (рис.6)
Рис. 6. Структура эффектов ГЧП в сфере образования
Таким образом, для ускорения темпов развития экономики необходимо создание 
принципиально новых интегрированных структур государственно-частного партнерства, 
базовыми организационными подсистемами которых стали вузы, научно­
исследовательские учреждения, предприятия-партнеры.
Необходимо построить смешанную или интегрированную экономику, соединяю­
щую в себе наилучшие свойства как рыночно-капиталистического, так и планово­
распределительного хозяйствования вокруг стержня национально государственных инте­
ресов с учетом ресурсного потенциала страны, ее исторических традиций и геополитиче­
ского положения. Создание интегрированной экономики предполагает опору на внутрен­
ние источники воспроизводства трудового потенциала, на изменение структуры подго­
товки на рынке труда. Главной целью воспроизводства трудового потенциала общества 
является его формирование и развитие в направлении возможно более полного раскры­
тия и эффективного применения творчески-созидательного потенциала человеческой 
индивидуальности.
Необходимо определить возможные источники ресурсного обеспечения государ­
ством воспроизводства трудового потенциала общества. Для национальной экономики 
важно стремиться не только к оптимальному соотношению денежной и товарной массы 
(валового внутреннего продукта), денежной массы и имеющихся производственных 
мощностей, но и к оптимальному соотношению денежной массы и трудового потенциала 
общества.
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In article regularities of development and feature of interaction of 
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